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TTETMEL IK IJrL o
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO ABRIL 10 DE 1807. NO. 4.
sioneros Francisco Gonzales y Porre- - de seis pies de estatura, dnicamenteEJEIT1 ION DE LOS BORREGOSTenemos gran placer en in-
formar á las Señoras de Las
Voo-na- . cilio visiten nuestra
W Gran Tienda y vean el surtido
M$ b; más completo de Géneros, Se- -
i...
1
Cuerpos de Seda, y Mues-
tras Sombreros para Se- -
TARJ ETAS PROFESIONALES.
DR.s7m3EL7
Anteriormente omiiH'tailo coa 1 prlnolpaleinmilurkiim mwilcatfi de Mudad d Nueva
ork. Cura Ui enferm. .1aili- - de lo ójoi, de lu
oiiloi de la iiarix y déla Kantauta.
Oficina; Fn el edificio de Veeder, ladol'lazavkja, l.aaVcga, ti. M.
Hora dk OririN:-De- de lax dlea de la ma-ñana hHta lai Vi día y eu la tarde Ueade laa tro
titula laa cinco.
VEEDER & VEEDER,
Abogados y Consejeros
ENI.KY.
Practican eutoda laa cortea del Territorio
MIGUEL SALAZAIt,
ABOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
Practicara eo toda la Cortea del Territorio ylar atención uepedal i loi negocioi que 4 el
ti
vV
. vt t das,
de
ñoras.
LEAN LOS rilKCIOS Y
Ropa d. Abajo d. M inclina para Sefiorm.
Cuando nuestro comprador, estuvo ni Suef
York comcró un mirtillo de ropa de, nbrtjo de Mu-lin-
pa'apie floras y Sefiorita-1- A esto prciioF
He venderán apriun:
nfín por Cam ifa la dormir, Pautalcta, Tana-Ud-
t'o ni y CamUoue".
(Q n CamisaCamisones.
de dormir, tn guas, Pafltaletas y ti
(5Q"pT',r Camina do Dormir, Enaguas, l'autala-UO-
tas y Camisone.
por Camisas linas do Dormir, Enaguan, Ca-It- ü. i
rnlaoue y l'aulaleta.
Q O n por Eiihkuak, Camilas lc dormir, Cam ione
SUU. y pautaletas que vaieu y f.W.
Cflf Pr Frazada dobles, du Algodón, buenasvuu. para sabanas.
Es muy Importante w Compren sus Efectos
li TIEüDíl
HOY VENDEN 8 LUMIAS
33 barillas de buen jabón por. .$1.00
35 libras de frijol por i.oo
20 yardas de buena manta por. . i.oo
20 yardas de buen Lienzo por. . i.oo
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
Medias para niñas, 3 centavos el par.
Medias de la mejor clase para señoras
8 centavos el par.
Medias de la mejor clase para hombres
6 centavos el par.
AHORRARAN DINERO:
$2.48 y mas. S2.48 o mas.
Cuerpos de Seda pji Señoras Kecks por Sastre
Nunca íiure se ha exhibido una linea i) o, tos
etierp is hechos en diíeteiites esiilv y colores.
OQ Cuando eslnvlmos en Chicago rompra-wl.vw- .
mnun surtido de Zauani lino de
l'heljis Iiodey l'uiiiier. Valia fJ.W, nuestro
precio 11.39.
7Cn Un par le Zapatos para señoras y Stfiorita
WU. valen $1.25 uama $1.75.
ROSENTHAL
HERMANOS.
y garrotes en
DE CAFE POR UN TESO.
Ristras de Chile á 45 centavos.
En Ropa atamos Adelante.
Vestidos que valian $10, ahora $4.75
Vestidos que valian $7, ahora. . . 3.75
Vestidos que valian $5, ahora. . . 2.50
Pantaloncitos rabones 25 c'vos el par
Sambreros para hombres y muchachos
á precios baratísimos.
Zapatos de todas clases á precios muy
reducidos.
Un Crimen Descubierto.
La casualidad, que tan mal tercio ha
hecho al alguacil Pat Garrett, del con-
dado de Doña Ana en el asunto del
Coronel Fountain, le hizo tropezar el
otro dia con un delito cometido desde
hace dos años y del cual nada se sos-
pechaba.
Recientemente arribó á Las Cruces,
un individuo llamado Teodoro Cha-
cón, residente de Chihuahua, en bus-
ca de su hermano Jesús Chacón, de
quien no tenia noticia hacia dos años.
Jesús se vino de México en Mayo de
1895 acompañado de su esposa Luz
Valderrama. de Manuel Fuentes y de
Daniel Valderrama, llegando juntos á
Is Cruces, y marchándose de allí s
con destino á la sierra del Mo-
gollón. El hermano de Jesús, Teodo-
ro Chacón viendo que no recibía con-
testación á sus cartas emprendió via-
je desde México á averiguar el parade-
ro de aquel. Halló á Manuel Fuen-
tes viviendo con lo esposa de su her-
mano en el condado de Doña Ana, y
observó que Fuentes traía puesta la
ropa de Jesús Chacón. Con esto con
cibió sospechas de que su hermano ha-
bia sido asesinado y las comunicó al
alguacil Garrett, que al momento hizo
prender á Fuentes y á la mujer. Es-
ta, viéndose en poder de la justicia,
cantó de plano y refirió que dos
años ántes cuando viajaban para la
sierra de Mogollón, Manuel Fuentes
habia asesinado á su marido, y que
la amenazó con matarla á ella tam-
bién si no vivía con el y guardaba el
secreto de la muerte. Igual amenaza
dirigió á Daniel Valderrama, quien
también se acobardó y se mantuvo si-
lencio. Después del asesinato, Fuen-
tes quemó el cadáver y sepultó los res-
tos calcinados de su victima en un ho-
yo que hizo en la llanura.
El alguacil Garrett despachó dos
oficiales con Fuentes al lugar descrip-t- o
por la mujer para hallar el sepulcro
y exhumar los restos de Chacón, Fuen-
tes los condujo á la vecindad de la es-
tación de Chambray, en el ferrocarril
Sud Pacífico y allí se encontraron los
restos del hombre asesinado. Fuentes
y la mujer están en la cárcel y los ofi-
ciales andan averiguando el paradero
de Daniel Vclderrama, muchacho que
apenas tiene 16 años de edad y cuña-
do del difunto. Cuando se principió
la investigación el muchacho se fugó
para México, pero se espera dar con
él muy presto y llevarlo á Las Cruces
para que sea juzgado como cómplice
en el asesinato.
Nadie se sentirá mal al tratar con nosotros, pues á todos les hacemos bien.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
Valencia tenia la cara un poco hincha-
da y los rostros de los demás estaban
algo descoloridos. Por encargo de
los parientes de los reos entraron al
recinto de la ejecución Marcos Casti-
llo y Manuel Ortiz y Garcia, quienes
ss ocuparon después de la tragedia en
arr.eglar los cadáveres y colocarlos en
sus ataúdes. Cerca de las diez y me
dia entraron los parientes i tomar los
cadáveres y primeramente sacaron el
cuerdo de Patricio Valencia, que no
teniendo hermanos ni parientes cerca-cano- s,
sino únicamente su anciano pa-
dre, que estaba solo y no tenia quien
le ayudara. Los hermanos y parien-
tes de los Gonzales y Alarid convinie-
ron que en primer lugar llevarían el
cadáver de Patricio hasta su casa, si-
tuada más de medía milla al oeste de
la cárcel. Sacaron el cuerpo, lo co
locaron en un carro y fué escoltado
hasta la residencia de su padre por
una procesión de más de 600 personas.
A la vuelta recogieron los restos de
los Gonzales y de Alarid, que son pa-
rientes cercanos por estar casado este
con una prima hcimana de los prime-
ros, y otro Alarid con una hermana, y
se volvió á formar la procesión de ami-
gos y simpatizadores de los difuntos,
reuniéndose un concurso tan grande
como rara vez se ha visto marchar por
las calles de la ciudad. Aquellos que
creían que los Gonzales y sus compa-
ñeros no tenían amigos en Santa Fé,
han quedado con esto desengañados
de que la inmensa mayoría de los veci-
nos de esta plaza considera su ejecu-
ción inicua injustificable, y que su
proceso y convicción fueron el resulta-
do de medios que no pueden ser justi
ficados ante Dios ni ante los hombres.
Cuando la fúnebre procesión transita-
ba por las calles en rumbo á la casa de
los Gonzales donde iban á ser velados
los tres cadáveres, á cada paso se en-
contraban grupos de hombres y muje-
res, que lamentaban con abundante
llanto la triste suerte de aquellos des-
graciados. Las familias de los ajusti-
ciados acogieron los fúnebres despojos
con terribles lamentos y arranques de
desesperación, y los corazones más du-
ros y empedernidos no podian menos
de conmoverse ante espectáculo tan
triste y lastimoso. Después de lava-
dos y vestidos los codáveres fueron
tendidos los tres en una misma mesa,
y juntos serán conducidos á la iglesia
el Domingo i las siete de la mañana
cuando los vayan á enterrar. Kn la
iglesia se Ies agregará el cadáver de
Patricio Valencia, y los cuatro que
tanto han padecidojuntos en esta vida
se reunirán en la muerte siendo ente-
rrados en un mismo sepulcro.
Muchos creyeron hasta el último
instante (pie la sentencia de Patricio y
Laureano seria conmutada por el go-
bernador, suponiéndose (pie se cum-
pliría siquiera en pártela prometa que
se les hizo de perdonarles la vida y
ponerlos en libertad rtiiindo hirieron la
tan decantada confesión. Nada de
esto se hizo y esta falta de clemencia
es achacada por ciertos demócratas
que pretenden estar al tanto de los he-
chos, á que el gobernador estaba muy
resentido de las censuras y habladu-
rías de la gente encentra suya, resol-
vió que no conmutaría la sentencia de
ninguno délos dos, y que los cuatro
reos tendrían (pie perecer en el cadalso.
li.
go, Antonio Gonzales y Porrego, Lau-
reano Alarid y Patricio Valencia. Ca-
minaron con paso firme y semblante
despejado en dirección al patíbulo,
despidiéndose ántes de los pocos ami-
gos que estaban al alcance de su voz y
encargándoles dar la despedida á los
que se hallaban ausentes. Iban en fi-
la y en medio del más profundo silen-
cio y se adelantaron lentamente yen-
do Laureano Alarid en la delantera,
después Antonio Goiuaies, en seguida
Patricio y último de todos Francisco
Gonzales y. Borrego. Subieron arriba
del tablado por su propio pié, sin des-
mayar ni flaquear un sob instante, y
sin hablar una sola palabra. El algua-
cil mayor subió con ellos y también
cuatro individuos que actuaban como
diputados y que al parecer estaban des-
tinados á hacer el oficio de verdugos.
El verdugo oficial fué un cierto W.
M. Hagan, que es guardia de la peni-
tenciaria, y que fué qüicn llevó á cabo
la ejecución de Perfecto Padilla y Ro-
sario Riñe. Este fué el que puso la
soga á Francisco Gonzales, el diputa-
do Alien á Patricio Valencia, el carce-
lero Dick lluber á Antonio Gonzales
y un diputado de Las Cruces á Lau-
reano Alarid. Nada de esto vieron
los espectadores porque tan pronto
como subieron al tablado los presos y
sus ejecutores se cubrió el patíbulo
con las camisas de carro con que se
habia entoldado todo el contorno del
tablado. El señor Vicario general su-
bió también al tablado acompañando á
los sentenciados hasta el momento en
que se díó la señal para soltar la tram-
pa y entonces se bajo de allí. A las
nueve y nueve minutos el alguacil
Kinscll tiró el resorte de la trampa,
se oyó un tremendo batacazo, y los
cuerpos de los cuatro infelices fueion
lanzados al espacio y quedaron pen-
dientes en el vacio. El golpe rompió
la nuca á Laureano, Francisco y Anto-
nio, y ninguno de ellos se extrenicció
después del primer golpe en vago. A
Valencia no se le rompió la nuca, y
murió sofocado por la presión de la
cuerda, y su cuerpo se mantuvo os-
cilando y extremecíéndosc por tres ó
cuatro minutos, muriendo en el punto
mismo en que su cuerpo quedó inmó-
vil y rígido. Los Gonzales y Alarid
quedaron realmente muertos desde el
momento que se quebraron la nuca,
pero su pulso se sintió en el caso de
los primeros por el término de seis y
siete minutos y el último duró nueve.
Habia presentes muchos médicos
de Santa Fé, entre ellos los doctores
Diaz, Sloan, Crosson, Knapp y otros,
y todos ellos permanecieron atentos á
los movimientos de los cuerpos ejecu-
tados y 21 minutos de cuida la trampa
declararon que estaban cnteianiente
muertos. A los 30 minutos se dió
traza de apear los cadáveies coitando
las sogas de que pendían y de este
triste deber se encargaron los diputa
dos y médicos allí presentes. Al exa
miliars.' los cucrios se halló que la so
ga habia hecho una fuerte herida en
el cuello de Laureano Alarid, á causa
del Klpe n tremendo con que cayó
cuando soltaron la trampa, pues pesa
La más que 180 libras y tenia cerca
Pormenores del ActoTriígieo acae-
cido en Santa Fé.
r;a El Isdevknmentk:
Santa Fe, 2 de Abril de 1897.
lia tenido fin la tragedia que duran-
te mis de tres años han embargado la
atención de los ciudadanos de Nuevo
México. Los cuatro hombres acusa
dos y condenados á morir por la muer
te de Francisco Chavez, tocaron hay
en el plazo final de su existencia y pa
garon en el patíbulo la severidad de
un fallo cuya justicia es problemática.
Desde ayer se supo terminantemente
que el abogado de los sentenciados,
había telegrafiado de Washington al
efecto que no había remedio para sus
clientes, porque el presidente había re
husado intervenir en su favor y la sen-
tencia debía ser ejecutada. El gober-
nador Thornton habia recibido otro
despacho de igual tenor mandado por
el procurador general McKenna, y es-
tas noticias pusieron fuera de toda du-
da y disputa la suerte de los infelices
que iban á morir. Sus parientes fue
ron llamados por el alguacil para dar
el adiós final y tener la liltima entre
vista en anticipación á una eterna
separación. Las despedidas fueron
breves y patéticas, manifestando los
sentenciados la misma serenidad y
lesignación que han mostrado las cua-
tro ó cinco veces que se han visto en
el borde del sepulcro. El reveren
do Vicario General, don Antonio Four
chegú ha sido un misionero fiel y cons
tante para con estos desgraciados, ad-
ministrándoles en diversas oraciones
os sacramentos y consuelos de la rcli- -
ión, y en esta vez no desmintió su zelo
caritativo, pues desde el Miércoles pa-
sado los visitó diariamente en la cárcel
del condado y fué su compañero inse
parable hasta el momento supremo en
que entregaron la vida á su Creador.
Desde una hora muy temprano se
agrupó una gran muchedumbre de
gente en las cercanías de la cárcel del
condado, consistiendo la mayoría de
ami6os y parientes de los sentenciados,
y los demás de curiosos que deseaban
ver aleo del acto trágico que se iba á
represeutar. Tropas de caballeiia é
infantería, perteliecicntes á !a imperté-
rrita milicia que rige los destinos de
la plaza de Santa Fé; poblaban los te
jados y cercanías de U cárcel, conto
neándose con aspecto tan marcial co
mo si á cada momento anticiparan una
revolución popular. Habíase anun
ciado que entie las nueve y las diez
tendría lugar la ejecución de los sen-
tenciados, y á la hora primera ya se
habían reunido dentro de la cárcel
cerca de ochenta personas deseosa de
presenciar la tragedia ó que habi.ui ido
allí or invitación del alguacil mayor.
Un número de amigos íntimos del f-
inado Francisco Chavez estaban tam-
bién presentes con la mente de ates-t'gua- r
la expiación final de sus presun
tos matadores, saboreando de esta ma-
nera ti plat er de la venganza que les
proporcionaban Ion decretos de la ley.
A las nutve en punto salieron dn
su calabozo, acompañados del alguacil
Kinscll y sus diputados, los cuatro pri
iOtiOB, ill Ia Compañía Winter;
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
jfSyTodas las Prescripciones se
todú'S horas del día ó de la noche.
T.
Ofrece de venta
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
ROBT. llOLMAN, O. A. LARRAZOLO.
Holmaa y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
f! Mt ni tU' Milita. mn... , . ilíflMn, UVIriot nj,a , u,r . vr , r.huthIh. l'mctM-a- fu tuda las corto, de) Terri-
torio y atudráu ton omero y vuutualidal A
Hrmn.101 ij n v iwi-ui- i 11 un.
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. BIEIIL,
I EiiinporI
Ra dc.pacho etá altuado rn la Avenida P011-la-- i,
I'iaza Nnma. 1.a Veiiiin. N. II. Tiene 1111
unido roMitleio 1I0 atamlei, etc., y inaiciillleo
crro fiiuebre. conducirá tuner. 4 pnciot
moderado. Ha ateuderau á tmleuei lauto de dia
como de noche.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
PIAN0
6
iHSTnuniEHTCs es nusicn
Tales como
V iolincs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. ADLErT
Comerciante en
Mercancías
Generales y Abastos para Rancho
Wagon Mound, N. M.
RlTt Alñ'ORT I N 1DA1)
:ú CQIHFBKH CflSBS COK POCO EIKEEO.
3 It. dará á Vd., Inducimiento
PKpcclaU para nlitcncr una cu. 11 laa mejore
locacloun il ia dudad hl lii'fiitun radicanw
cu l aa VcttM logren et oportunidad de com-prar una liuena propiedad paxa 'era ni plato.
I am Mi 11 vrnilo wilaro. para c..mii, dándole í
afl i de término pura panano.
También panaré lot recio por certifica-
do del l ondado y bollón de f.iK'Ue la..
J. H.TE1TLEHAEM.
M KW iOI.D t'AMI' IMMCOVEKEI.
There l conulileralil xcltcmuiit In California
over rich dieorilm ni gold ore al Kanilnli.rK,
i llf , t weiii v tlve mlle from k rumor biatlon
oit AUaiiile h I Ule railroad.
Hie new ciiiiip winder. Por futí lnfnr-mail- on
re.HctinK kaudnliurir and cot of tripihlttier linjulreol Local A (cut, A. T. A ti. Jr.
Hallway.
Manuel
Rosenwald,
Lado Sur de
LA PLAZA.
prepararán con el mayor cuidado, á
lo siguiente:
desde $5, hasta $25
" 25 " 100
" 75 " 500
" 20 " G5
$2.50, vale en donde quiera, $4.50.
.A tí la it r. -35' U5- -
" " " "5,00, .
7.50, " " " 1200.
" " " " 00- -9 00, 14
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles y
Español v todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.T, Gr M MRNIN- -
A vnM rt nnnglax. No 0(1. cvrea de lu falle xta, l'lwra Nueva, Vena- - N. V
APFEív HERMANOS,
(I.os Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Appcl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
" " " "11 1. 7. jo, 12.00.
" " " "11 11 10.00. 1500.
El Verdadero Itemed lo.
W. M. Repine Editor de Miskilwa,
111. "Chief dice: "No podemos es
tar agusto en nuestro hogar sin el nue
vo descubrimiento del Dr. King para
el tisis, tos y resfriados. Experimenté
muchos otros y nunca encontré el
verdadero remedio hasta que usé el
nuevo descubrimiento del Dr. King
Ningún otro remedio tomará su lugar
en nuestro hogar poique en este re
medio hemos encontrado una cura
cierta y segura para la tos y resfriados
etc." Es inútil experimentar con otros
remedios, aunque le supliquen que
otros son tan buenos como el nuevo
Descubrimiento del Dr. Kini. No
son remedios tan buenos como este re
medio que han adquirido fama por
las muchas curas y además está garan-tizad- o.
Nunca falta en producir su
efecto. Potelta de prueba en la Uo
tica de Murphey Van-Pette- n y Cía.
Vendemcíuna sobre leva por
i 11 i
i i i 11
i 1 11
i i i
alli-ro- s tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule ion
Teiipmos un surtido muv erande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas ciasen, reclamamos tener el surtido más fino en Eas Vegas á hn pre-
cios nvis baratos. m m
C U.1X del PUENTE, PLAZA VIEJA, iLpt) C C íQ'lC'Ó'.
las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase do Productos del Pais.
MANUEL, Primavera
y Veramo de 1897.
NUESTRO SURTIB
Do Efectos de Primavera está ahora completo en todos departa-
mentos, componen las últimas novedades en todaslineas. Sin duda
no se puede encontrar en la plaza un surtido más fino y garanti-
zamos que nuestros precios son los más bajos de los más bajos.
Vengan á examinar nuestro surtido aunque no compren.
Abajo Banios Algunos de maestros Precios por Dinero al Contado:
20 yardas Buena indiania, Vestidos para hombres $3.50, valen $1.75.
" ' muchachos 2.G5, " 4.00.
Pantalones" hombres 1.00, " 1.75.
Camisas de arriba para hombre 25c valen 15eKi Un1
Li yardas de Satin negro, color firme, $1.00
12 " 4 " lino, 1.00
Sombreros compuestos para Señoras, í)0e
Cortes de Túnico por 1.10
Buenas Toallas, 7c'vos
Medias negras para Señoras, 7 c'vos el par.
20 yardas Buen Carranclán
20 yardas Buena Manta,
20 vardas Buena Chalía,
20 yardas Buen Linón, .Sombreros para hombres 1.25, valen $2.00.
11 1.50.1.00,J Sombreros20 yardas de Buen Lienzo,
EL INDEPENDIENTE. Se dice f.uc los grandes preparati-
vo que ha estado haciendo Inglaterra
para la guerra, no se dirigen á la cues-
tión de oliente, sino que tienen por
objeto la invasión de la república del
Transvaal, cuyo presidente, Kruger,
ha tenido la temeridad de desafiar el
poJtiio de los ingleses. Un ejército
de 60,000 hombies está preparado pa-
ra embarcarse para la Africa.
mos, teniendo advirtido que una mise-
rable moneda puede formar la ba e
de nuestro futuro capital y una gota
de agua, cayendo constantemente pue-
de formar un océano, y que de todos,
siempre causa el ahorro una satis-
facción íntima, un placer especia!, y
los que exentos de egoísmo, ambicio
nan dejar á sus hijos una fortuna lim-
pia y segura, amasada con el sudor de
sns frentes y aumentada, día por día,
con los constantes esfuerzos del traba
ROMUALDO KO!I)AL.
:'' Pasteo en la C
' V,vf:í ,'aa l's Tata Ve-
Estaieta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EViHsíoniAjT
.tí t. ' Í 't Pasteo en laCa-,',:- -
? nada de latae- -
BLACKWELL'S YO QUIEROSlí 'DÍÍBPJH DE BLHOKWELl"
'MSl A Y NINGÚN OTRO.
lBMfXOL0VEIS?
1
DURHAM Hv ".
Hallaréis un cup6n dfntro de
"""37 Jjjl
cada saquito de dos onzas, y (tos íWí""!$ titíJtií' "
cupones dentro de cf!s uno de I íjií''
cuatro onzas de Jjlaciwell's I
Durham. Comprad un sa- - mf'fmt.t. 4quito de este célebre tabaco y Wv"fiiyJrt' fjtfsjaleed el cupón que os dará una Vy-tV??'!- yíilir ""r
lista de Taliosos rtgalos y el !prAjaJL
modo dt obtenerlos. 111 i" lif l! fT lí'f
KL AHOKKO.
Es en vano que dediquemos tüu
nuestro tiempo al trabajo productivo, si
no sabemos apreciar ese trabajo, hacen-d- o
las economías indispensables, para
que nuestros esfuerzos diarios, obten-
gan el premio que merecen.
Si todo lo que adquirimos con el
sudor de nuestra frente va á perderse
en los antros de los placeres 6 de los
vicios; si el fruto de la eterna fatiga del
cerebro ó del cuerpo, se derrocha en
la satisfacción de sujieríiciales deseos,
no podremos jamás formar un capital
para nuestos hijos. Es bueno recordar
confrecuencia, que denota egoísmo
tuín el mal gastar absolutamente en
nuestro provecho, lo que hemos ad
quirido á costa de incómodas fatigas y
que sería de nuestra parte estéiil todo
esluerzo que no llevara en mira aliviar
la existencia de los seres que están
unidos á nosotros por los estrechos
vínculos de la sangre. Hemos de pen-
sar ante todo que, si tenemos asegu-
rado el presente, el porvenir se puede
obscurecer, de un momento á otro, y
que quienes sufrirán la miseiia 6 esca-
seé material, seiáu los seres que for-
man nuestro hogar.
Es principio de moral y de buenas
costumbres, saber emplear metódica-
mente el dinero que obtenemos por
1 Vi fi
CHIS. SEL'LMAN,
Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou-
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
.LICOIIES Y CIGARROS
que se puedan encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conccción
CUARTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros
amigos Mexicanos.
R3TTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren
con dinero al contado en la tienda de
N EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
Tugare el precio mas alto poi
PBODTJCTOS DEL IF-AIS- .
extonno cxnoroi-- i íiutnU jil poniente do la plaza, eu 1a esqulua áv edificio de O'Kiieu
., ..
JJ3.
.ylyli? V DEL
ft Public tfMtoi In abado pot
ENRIQUE II. S ALAZAR
Editor ITopItUrl .
KMrarto comí materia de atuna ce cu 1
estafeta Ie Ia Vegas, K. M.
i -JJIJtJ,,,L
.
rRECIO 1K eUSCKlCiOS :
n . ...... ROO
C.vmo estén Infimo el predi de 1 auserirlón
de!dit pasar? Invariablemente adelan do.
li.ln nlnrnna o msMeraofon tlan-m- atención
'
mi m ti saleta 'to á las persona que quieran He- -
eiit)l a K lR!:i-KMiltT- , n manner i im
pone de la micíli-i6:- i Jumo con ta ornen.
SABADO, ABRIL 10 DE 1897.
Cabai.1.0 espoleado se írunse cuan-d- o
siente el Aguijón,
La papilla pdUlücaei cosa que todos
coücian y todos denrgran cuando no
la alcanza.
Las promesas de la pdíiira suelen
resolverse en hiél y vinagre para les
aspirante á empleo.
Dentko de dos años los empleos de
condado no serán tan interesables co-
mo lo han sido hasta ahora.
1 a era de la persecución ha conclui-
do y hay esperanzas de que se va á
princip ar la de la tulcVancía.
Nukvo Mexico es una esccie de
Insula Bualatia que a tc en gober-
nar todas losJSancho Tanzas del oiicn
te.
El Colegio de Agricultura es una
institución carnívora que devora la
tus:ai cia de los contribuyentes sin su-
plir u'i iJ.nJ alguna para el pueblo.
Las leyes de los Medos y Persas
eran enexorable, pero ninguno de sus
titatutos seria tar, lígidu corno la regla
de que ninguno de los nativos de Nue-
vo México puede tener más alto em-
pleo que el de guardia en la peniten-dañ- a.
Los escándalos del canal de Tana-m- á
han vuelto á recrudecerse en Pa-
rís, y Francia, y varios diputados
han sido arrestados bajo acu-t- a
:ión de haber recibido sumas de di-
nero en j;o de sus servicios como
miembros del parlamento francés.
Ha presentado su renuncia el Gene-
ral Pola vieja, como capitán general de
las Islas Filipinas, y el gobierno de
Madrid ha nombrado en su lugar al
General Primo de Rivera, que inme-diatamen- te
marchará i ocupar su
puesto. La renuncia de Polavieja ha
sido ocasionada por enfermedad.
Dicks de Cnihuahua, Mt'xico, qu?
ha sido tan grande la expoliación de
los Kstados Unidos á México, que el
icrrrocarril Central Mexicano no pue-
de dar abasto de carros para acornó-c'a- r
las mercancías. A causa de esta
carestía se hallan acumulados 3800
cargimíntos aguardando la trasjior-titió- n.
mm
Fl principe BUtnnrik, ántes tan
omnipotente en la diplomacia de Eu-
ropa, se ha quedado haciendo el insig-
nificante papel de censor de los netos
de su ingrato soberano, Guillermo Se-
gundo. V I gran canciller está en la
actualidad enfermo, viejo y achacoso
y se aburre de U actividad que se vé
ubügado á practicar.
Un francés cuyo nombre es M.
Andree, va á emprender la atrevida
tarea de explotar el polo norte en un
globo. Se piopone hacer ti viaje has-
ta la Isla de Spitibetgen cu un navio,
y de allí se embaí cará en un globo
que tiene preparado, lanzándose jun-
ta con sus compañeros en una jornada
tan peligro-- como no puede haber
tiinguna.
El presidente va á nombrar como
ministro de los Estados UniJo á Ale-
mania al profesor Andrew D. White,
siguiendo en esto ta política de hon-
rar i los literatos principales del pais
i d los puestos más elevados de la di-
plomacia ameiicana. El dicho de que
las armas llevan la preferencia sobie
las letras no pareen ser llevado á efec-
to en este pais.
L01 españoles han dado j.vpií in-.t- e
á sus enemigos en dos de tai guerras
uí tienen en truno. En Fil pir as
han capturado la importante fortaleza
de Irruís con gran pérdida parj los in-
surgentes, y en la IU de Cuba hin
junado una gran victoiw en la ctul
cogieron prisioneros al general insin-
úente Ríos Rivera y a los oficíales de
tu estado mayor.
MESAS de BILLAKY
IV .. 1 Tl"-- T
El tratado de arbitraje entre los Es-
tados Unidos y la Gran Bretaña no ha
fido confirmado tudavia por el sena-
do federal, y se dice que hay mucha
oposición entre los senadores á su con-
firmación, si no son admitidas ciertas
enmiendas vitales en sus provistos.
No obstante esto, el tratado ha sido
acogido favorablemente por la tuoien-s- a
mayoiía del pueblo americano.
Un vicino de Chicago llamado
Byron K. Rose, comenzó desde hace
veinte años á juntar sellos de correo,
ya üs idos, Je todas clases y formas,
con la es;ran.a de hacer algún dia
su fortuna con e'los. Sus conocidos
lo tenían por loco y se burlaban de su
manía, pero su sueño se ha realizado,
pues hace algunos días que vendió su
colección por un hotel valuado en
$5.001.
La anticipa Ja guerra europea se ha
aplazado por la ocasión, pero todavía
no están de ningún modo arregladas
la dificultadas entre Grecia y Turquía,
á pesar de los esfuerzos que han he
cho las grandes potencias para conse
guirlo. Hay difcriCicia de opinión
entre estas sobre la manera de obrar,
v no seria extraño que su intervención
viniese á resultar en una gucira entre
unas y otras.
Dentro de algunas semanas se reu
niiá en París el congreso de lus religio
nes, que tan buen éxito han tenido
en sus sesiones pasadas. Su objeto es
que se reúnan miembros de todas
las religiones del universo á discutir
cuestiones que atañen á los diversos
dogmas y á la moral pública á fin de
que se estrechen más las relaciones
entre todos los miembros de la fami
lia humana.
MONSKñoR Ireland, arzobispo de
Minnesota, pronunció recientemente
en Washington, un elogio muy elo
cuente del sumo pontífice Leon XIII,
diciendo que era el pontífice enviado
expresamente por la providencia para
hacer fíente á la incredulidad y tras
tornos de este siglo de novaciones,
y que sus trabajos en pro de la Iglesia
Católica habían tenido un éxito im- -
poidcrablcen todas paites del univer
so.
La cuestión de la elección de sena
dor de Kentucky se está a vci guando
ante la asamblea de dicho estado. El
candidato republicano Hunter es el
candidato que ha recibido mayor mi
mero de votos, peto no ha podido ob
tener mayoiía absoluta de toda la vo-
tación, porque vanos representante
republicano rehusan apoyar su candi
datura. Esto hace dudoso que se eli-
ja por ahora ninguno de lo candida-
tos.
Los descubrimientos de nuevos
minerales en México prosiguen sin in-
terrupción. En Zucatas se han des-
cubierto ricos depónitos auríferos que
prometen inmensas riquezas, y en el
cerro de Popocatcptl las minas de azu
fre han sii'o arrendadas á una compa-
ñía americana por la cantidad de
$600.000. No hay duda que la ve
cina república esta destinada á mante-
ner tu puesto como uno de los paísc
más ticos del mundo.
Ha causado bastante excitación en
los círculos artísticos de París la ne
gativa de la comisión de manejadoics
del alón de pinturas á aceptar un
cuadio le Juan Wtbcr, titulado "A
Primera Vista." El cuadro represen
ta el interior de una caruicciia, con
un desplego abundante de carnes,
pero al examinar de cerca la pintura
te descubre que el carnicero represen-
ta á Bismarck 7 los cuerpos de am-ma'- es
colgados on cadáveres huma-- m
que representan víctimas conoi i
das de la crueldad del Canciller. Se
está haciendo un gran esfuerzo pira
que la comisión admita el cuadro en
la exibició.i de pinturas.
jo honrad". La Unión.
LAS FLOKKS 1' LOS KNFL'HMON
Un médico inglés acaba de dirigir á
todos los hospitales de Londres una
interesante circular, en la que invita á
sus colegas á examinar atentamente la
naturaleza y la cualidad de las flores
que se lievan á los enfermos, ya sea
por sus parientes y aavgos á l;.s hora-- i
de visita, ya por las mismas enferme-
ras. Colocados en los cuartos del
hospital, estos vegetales pueden ejer-
cer amenudo sobre el tratamiento, in-
fluencia, de las cuales es necesario
darse cuenta.
Primeramente el sabio recomien-
da que se proscriba, tanto como sea
posible la introducción de las flores
cortadas. Su presencia y su perfume
pueden no ofrecer ningún enconve
niente, pero el agua en que se las su
merge para mantener su frescura se
corrompe muy rápidamente, da lugar
á fermentaciones peligrosas, á la pro-
ducción de microbios que encuentran
en los enfermos de fiebre y en los ané
micos un terreno de cultivo sumamen
te favorable. Si pues se admiten fio
res cortadas los enfermeros y las enfer
meras deberán tener cuidado de reno-
var frecuentemente el agua en los va-
sos que las contienen y dejar á los en
fermos que de ellas gocen durante más
de un día.
SUICIDIO DF, UN AISTHIACO.
La Prensa de Viena da cuenta del
suicidio del Conde Enrique de Vo!k
estein, distinguida personalidad de Vie-
na, en cuya Corte desempeñaba un al
to puesto administrativo.
El infortunado aristócrata ha puesto
fin á sus días de un modo verdadera
mente horrible.
Según se dice, el Conde Wolkestein
se disparó, un tiro bajo la barba, em
pleando cartucho explosivo.
El destrozo causado por el proyectil
fué tan espantoso, que sólo pudo den
tificarsc el cadáver del suicida por las
ropas que tenía puestas. La cabeza y
gran parte del tronco quedaron redu
cídos á pequeños fragmentos.
La noticia del trágico suceso ha
producido dolorosa imprisíón en Vie
na.
El Emperador, sobre todo, muéstra-
se muy apenado; pues el Conde Wolk
estein fué durante mucho tiempo su
Ayudante de Campo y existía entre
ambos estracha amistad.
Desconóccnse las causas del suici
dio, atribuyéndolas la versión más ge
neral á grandes reveses de fortuna su
fridos recientemente por el Conde con
motivo de arriesgada especulaciones
bursátiles.
De todos modos será más prudente
no autorizar sino la entrada de flores
en maceta y enraizadas. Debe con-
cederse la preferencia á las flores ino-
doras y á aquella cuyo perfume no
pueden influir sobre los nervios ó so-
bre el cerebro de los enfermos. Esto
deberá ser cuestión de circunstancia y
de estudio.
Paia terminar, el médico de cw
aconseja á sus colegas
que nunca tomen medidas radicales
contra la admisión de las llore. Cree
que la presencia de nn banquet de
violetas de Parma 6 un pié de trinita
ria puede ejercer una excelente
obre el humor de los enfer-
mos y es de parecer que se coloquen
ramos de verdura en todos los cuartos
de lo hospitales. Finalmente, desde
este últmo punto de vista, recomienda
empleo de las ramas de encalíptus por
su propiedades desinfectantes.
Es indudable que sobre esto hay un
órden de costs que es importante estu-
diar. Diario de Jalisco.
En la Is'a de Jamaica, que .está ba
jo la jurisdicción de a Gran Bretaña,
ha sido tan grande la tequia que pre
valece allí desde hace más de dos me
ses, que esta tufriendo mucho la gente
por la falta de agua. El ganado va-
cuno está pcteeiendu de cd, y los
campesinos levantan alboroto á cada
paso para exptesir su descontento con
la situación, y varios motines han tido
suprimidos por lat autoridades.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformand las seña-
les de este ganado seiá prosecutado
con todo rigor de la lev.
A Mil NO G. GALLEGOS.
Pásteos en elTrr Arroyo de U s Vu-'-"-V-Ías-
. Estafeta Ce.
nov i, N. A!, Ls
w sánalesJj'as re es.
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cualauiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en este ganado o trastoi mando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVi E HIJO.
Pásteos en Los '9fylyn-tm- '
Alamitos. Estafe- - f"' ''. j" fta Las Vegas, N. í v v a 1
M. En la Plaza V 'UL,
Vieja. YT f
Daremos una recompenza por la
aprehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
cv-- , c.,- - Pásteos en la
Nina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
UlGIIESUIcCREIGIIT, Editors i rroprieton
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.oo per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes & McCkeight,
Albuquerque, N. M.
iuierc Yd un buen Vestido?
Quiere Yd buenos Efectos
Quiere Vd una medida exacta?
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Knfreute del Ilnnro de Siu Miguel.
Tpiiko un urtlilo lo njm liwlis mujr bucus,para por mitad do hu valor.
l.fj de rrlullcus.
Vwcit lectire 6 uMIr!itai de perióillros
al cómeme do la It y nu ri tuntún; ái'sraqnr 110 o prrti'XU iKiioraucta
sobre el particular, iiiferamoit á enntlnuaeióu ladenli lóu le la tío Ion Kma.lo l'uMoi.
1 I.o mucriturt uue uo dan órcli u t'Jproxa álo contrallo necoiiMtie au cuuio que oulervu re-
novar sus Mutcrli-ionea-
2. f lo interiore r.nlennti la dwoutlnua-CÍ61- 1do ana penoiliet.-- t el puhl inta MieOe routi-nua- r
euvlaiitiolo bahta que todo lo adeudospai:aloa
rl l. eimcritoros ntnHren 6 ivunas saear
ns perlÍMlIfu de la etafela á que le van dirljl-do- s
el twniii liaMnque lint mi arro-Kla-
la eueuta f ortli na'lo iiiiiiiarlo.4. H Ion nix-- i Itoreí e Irakliolkii a otro puuto
'iu Inlorinar al pulilie ta y el se les
euvia i la diret-i'ió- do nut , el o íou n i.i.iiFables.
5. I " eortes linn derlil dn que relunar íararlos pcrió'lit oí de la 6 tra-- i itiio a 01roIncur ydejarim siu saeitr, es cvldVucia prima
faeie i Irmi'li- lutein mundo,
ft. I los mi rl ort s pHKnii adHautado, están
ililÍKHdus 4 dar avivo al ti 11 tie u ti. 111 po si cium-le-
eou iin.ar toMMidulo; de otra manera el
eta aiiloi lsilt aia eitiM-- lo el er
i rei ('iiiili liitft que (.e tie ii.ile(B ipwsa al pulilleisia jutitaineuto con el pH(u de
tottos lo ndendoH.
l asdltiuHs leye portales ion 'ale, que lospuhlie"tas de perlólli ts pueleti arre-ta- i a
poi Iritil que út e ei y re-li-
él, :aji, ,. a lev la M na
quo peiirilltteoiiiii uiimu siiserlelfiii p ralnuii
t eiiivo sin y Iih-t- .inieiiéoe i.
tinuarla 6 illrija al eMHlelero de innnarlo "re- -
y nuce qu- - se le envíe al pulillelft
tina'arleta iiio tal n lil!einlolo, re eM une 4
surants ado y luultiidti Ion irinu que pur robo.
THE "PRINCESS"
SEWING MACHINE
Anil Others of Hlgh-Orad- a
WITH ALL nODLRN IMPK0VEMENT5.
Tho Bost for Consumors.
Tha Most Profitable for Denlors.
PRICES MUST RIIASONADLE SALES THE LAKQEST
1 ' 'mjmmm.m.-M- d..S sw
4f --a
In the construction of onrMaelilnra nnthln
bnt the nry het material la used andes-perleuo-
nmdiaiilea etii)liiyd: tlier will
outlast auv other Slaeblio tnadn, and sirebetter aal Isfaetloii. The finish of our Ma
china la hlulily Ornamental and Attraotlre,
1 lia vrndwork Is Uii most modern, anaInrliitlea I'liilu. II. nt, Drop lleatl, Cabinet,
ele., In Am Iqus Oitk or lllaeli Walrtit. TheAllachmenlsnrellie latest Improved, with fulllusiruetlona tor olna; five y tars' warrantee.
BICVCLfS AT COST, SEMO FOR PRICES.
AMERICAN MACHINE CO, CkUise, lit
Edificio del Xíxchange;
Plaza Vieja,
m
AVIS 4.--
MACKEL,g- -
Comerciante en
c ruuTii1
PAIS
ik, a
K ' Y
"i
ETPara uso Mediral y Familias.
LAb V VAnAÜ jN. M.
MANO
d;ius de st-- f di U mejor, lso'renoo f precio
Lleguen!
ENDA DE SEGUNDA
medio del trabajo. Qué método po-
drá tener el individuo que pasando el
dia ocupado en una penosa tarea, fut ra
en la noche á derrochar lo ganado, en
el antro sombrío de una taberna ó de
un lupanar?
Por otra parte ,s nos dedicamos á
tarcas que nos reportan provecho y de
ellas no sacamos en limpio otra cosa
que asegurarnos la existencia material;
si trabajamos tínicamente para vejetar,
de seguro, que el trabajo llegaría á
causarnos. Es preciso luchar, pero
con un fin determinado y ese fin solo
se consigue por medio del ahorro.
"El ahorra" dice Samuel Smiles
no requiere valor superior ni superior
inteligencia, ni viitt'.J sobrehumana;
exije solamente sentido común y el
poder de resistir á los goces egoístas.
En una palabra, el ahorro es meramen-
te sentido común en acción constante.
No pide resolución ferviente, sino una
pequeña paciente obstención. Mien
tras más se practique el hábito del
ahorro más fácil es y más pronto com
pensa al que se abstiene de los sacri
ficios que le ha impuesto."'
Como muy bien ha indicado el au-
tor de "El Deber," cualquiera, hasta
el infeliz jornalero, puede abortar al
go del producto de su trabajo: con so-
lo privarse de algunas malas cost um
bres, con hacer un ligero sacrificio, irá
formando poco á poco el capita! del
porvenir. Para ello no se necesita
sino una fuerza de voluntad y perseve
rancia: no dejarnos llevar de nuestros
naturales instintos de disipación, y
después tener la paciencia nesesaria
para ir colocando piedra sobre piedra
en el edificio de la fortuna.
Los capitales más hermosos son lo
que se han formado deesa manera: los
que, hijos del trabajo fecundo, se han
(do aumentando con el ahorro constan-
te: los que de granos de arena se han
convertido en montaña de oro. labra-
da después por toda una generación
de trabajadores.
Esas fortunas improvisadas de un
dia para otro, son casi siempre de ori-
gen sospechosa En ellas no ha pues-
to el poder su óbolo material y más
que de la economía personal y tie los
medios ilícitos, ton casi siempre fruto
de maquinaciones sombrías ó sórdi-
das empresas: pero la que se ha visto
formar, 'hora tías hora, inspira con-
fianza, como que el esfuetzo ex
pon tá neo y honra lo L ha impreso su
sello de constancia y energía.
Si medítamoi constantemente en
los beneficios del i horro, resonando
en la desventajas que trac consigo
una conducta disipada, de seguro que
riamos comprendiendo que e el tíni-
co refugio, primero contra las pasio
ne y ligero defectos, y después con
tra la miseria que puede abrogarnos
en el instante menos pensado.
Por abstenernos hoy de buen vino
de mesa, del cigarro habano y del ves-
tido lujoso, podemos evitarnos mañana
de moiir de hambre ó de cometer ac
ciones indignas impulsados por la nece
sidad.
Debemos ahorrar todo cuarto poda
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, N. M.
fS
Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
Maquina de Moléjr
DE LAS YKCAS, X. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecem-- s Tender lurlns do Flor y sorntuls,
tsu lisratnque nn ynnU cuiujit-llrl- nlngua Comercio (le I.m 'ií. 11 turnio us tll psrsqsslo pHiMUu crvrr mejor,
Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TK ITLK n A O, Proletario.
Esta r.mtin.i se ha establecido en la Piara Nueva, enfrente del Banco Na
cional de San Miguel. Estar.í satisfecho de ver á todos sus amigos que ántei
lo patrocinaban cuand,--. era propietario de La Cnlitilla Imperial. Les ga-
rantiza hs precios m;is baratos por
VINOS, LICORES Y TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios le los Licores. El nombre de
nuestra cantina es: 'Tur. Cash Liqcor, Cigars & Tobacco Co., El
ntímero de ht casa es lO'J y la calle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
1 SAVILLE, Compañera PEDRO A. TAI'OYA, Cantinero.
! KXS KANZA l'AM V A Y KX S E-- dos vagos é impresiones fugitivas."iílixdiü'hndihnt;-- : mm1.0 (I I'. Alíl XIA.El que siue constantemente un iijiiisco.El. nuevo ministro chmo, Vu TingFang, lia desembarcado en la ciudad
de San Fiancisco, y procedeiá inmedia
Comerciantes
& IT TOThTIP
1a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
COMPAÑIA E. G--. McDONALD,
BRANDIES Y WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador 2$ Centavos por Botella.
y trafican tut eu
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
ALPORi
Urina y Almatn
Kttjuina .Simiente, T. J. RAY WOOD, Secretarial
mm m
SANTA b lC, MUIA U AIKX1CO.
El curso de estudios comprende los tamos elementales y comerciales en
itrios; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
I estudio de (uímica, ensayo de minerales y miisica instrumental. Por más
....menores diiijanse al UKIUIANO BOTl'Lril.
nii:i: niKio ouiiai.
KKI'KIIAI..
T. n Catron. . i'on'sai'lo tl Conrono.
Vi. i. 1 i.i.ritlun
l.nn.iu Mili r, . htiTiMurtii.
Ttiinna Smitlí, Juvi BUUorior.
r. i., niiifr,
II. K. IIhiiiII on, I Jueces Asocuulo
N. 11. Uiulilm I(i. U. l'aiitx. J
Chas, K. Kaxley Agrimensor (oneral.
Cllun. M. Kliiiiuioii, t :!. ii di- - Kntii Inter.
. ti. II. Henilngwny, l'rot-unul.j- r de los K. U.
Edward U Hall, .yurikcial de Urn K. V.J M. Walker, lii'j. üe la Otlciuaue l'em-ui-Sania Fu.
Pedro IMiíiiiSo, Kiielliiiiordt-Komli- PublicoJolni O, Jiryan, KeULnulor oe la Otlciua UüTerreno I.hh Crucon.
Jan. I. Asearate, Kiciljiiloi de Fondo t'iibll- -
eoR.Las C'rure'.
Ricliaiü Vijuí RctfUtrador de la Ofleiuade
terreno, KomvoIi.
W. il. Connive, lieclbldur di) fondos Fubli
eos, Rt'Hvrell.
John 0. slac k, Keitlutrador de lu Oflclna de
lerreni ( laytim.
Jon.'iili g. Holland, Heclbldor do Fondos l'u
UUcos, Clayton.
TERRITOIIIAU
John P. Victory Holleitndor Oenersl,j.ii. iriKt. rroturador do luutritu, muí fe.
II. I.. Yminir. I,m ('ruren
'i'. W. Wiliterson, " Altmijiu rUe- -
A- - II. Harle, " Stiver l'l.j.
A. A. JoneN, " Lhh VeKab.
H. M. DiiiiiMiPrty, " Ñocoi r. .(e.i, Miv onnlclí, " lltitMi.
John Krmikliii, ' Hosw. II.
José Sean ra Librero
V H Wyllv EM.ril,ituo de In Corte u mema.
K. (1. Hersnian rtupt.de la IViillt noiaiui
ieo. w. iv n:eoei Ayiuiaaie uini'imMitren KKloiit, TeKovero.
Aini1oCbavez...Hui)tde InMtrnooioii Pnbllcn
Marcelino Unrein, Intendente de Cuentan l'u- -
IMICU8.
( CUTK BE TEHUENOS,
Joseph R. Koi d Juez .Superior.
Wiiimni F. ílone, Tlmiua i: Fuller, William
M Murray, Huty Chíuim, Jiiece-- i AnociiobmStattn.w (i, liay;ioldn, Abogado por Uiit.H l'
CORTE DK DISTRITO
Tintinan 8mith, Juez Superior de la Corte Ku- -
y Jut del iU) Dist-rlcl- .JililivialÍiremaAiartliiei Fucribano ie lu Corte
CONDADO
F. C. de Haca
lMiinirin Martinet. Vt'oinUloimdoK,
Urcforlo Fiona J
H ilurlo Homero, A IguHcll M yor
Curios (ilibuldou, C.iit cu
Urei.r'0 Viuela. Jin z 1e
Pal rli j (roiiza.cn, Escribano de Condado.
Uafcnet Montuno .vm. .r.
Ailt ini.l.i Uonz.iitia Mil)..., Je K.Bi'lleiillFenry (joke Ti sol ero
F. JU'p ilii h Jorca Agrimensor.
J.M. I'raoa. ( ornumio
JUECK- - DE t'.Z
KimAii Anujrtn Juczd Paz Piveitit j No.
Jiimlel C. d- - ;ca.
H a. SVo'ihier, '
Autoiii no Zubia, '
M.KOAUA Y PARTIDA DüU)S(.,ORKKS
D La Vetiax al Fu ríe f uiuei r, Ind. .lienCti Ato- chico, Ijh Colonial Kden, Sa ta Ko--
y l'uertutln i una,H' h' ire vec h & laljin a, s y Viernes, y llega lo
Uias aulisiuiente
Leu VeicHU al Fuerte Knsconi, Incluyendo
Clniprrlto, (jallion Hirl Ki Cuervo, It-- ll
Ranch, Liberty y Kinlee, sale tren veces la
semana, Lunes, Miércoles, y Vieruea, y llega
los días Ntibxigujeiitcg.
Las Veicas para Mora. Incluyendo Loa Ala-
mo, apello, Nun Ignaaio y Redada, aule tre
veces a la heinana, el Martea Jueves y .Salía--
llega lo dtaa subNiguientes.
Las Vesras para L'F.sierar.ce, dn veces á la
la iieiuaua, loa Miércoles y loa buhado.
La transportación en la Unen del Fuerte
SuinuereS por caruaje con dos caballos,
par el Fuete ftascoin y Mora, por carruaje
de mi caballo, y L'Ksperance comuiiiaentpor uu carr to de sopanda.
ITENERARIO
-- DEL-
k. T. Y S. F.
tAíTIIOlNO. AEhT tlolND.
.No. 4 No. 8.
Leavo
Santa Fe. N. M. Wcd Hanta Ke, N f., Won- -
nesdav and Haturdav; diiv and Friday atll.lüa. lu. 8:1:0 in.
Ar. Las Vkoas. .. 2:5!p Ar. All.uiireHe. 5:l.'a
' Itidiiii .. . H.4:ni " (iallup 1:0 p
"Trinidad H:1.p' " llolhrook . 8:ii. ji
" l a Junta . . 10: rp! " KlaKhtafl'
...ll:2sp
" I'uelii . 7:(ca " Wlllinins ... U:H a
" col. HiTlugí.. h:4.'s " AhIi Fork .... 1 :4"a
" Denver . Ill a " I'reseott 10 :f a
" Topfka. ... x:''T. " I'l iix : (V p
" Ka. Cl-- . !ri " HarMow . 2 pip
" M. Iuii .... 7:r a " ban I'erii'ilno. 4:l.'i.
" rt. MielHon .. 2: 5 " Lo AiiLieles tt:i,rip
" ( HICAiiU , tl l a " San l)ii tfe.... pl iiip
Kaxthopnu, Vt CH IIIII NO
No. 4. No '.ArrUe Arrive
Panta Fc, W.dnesda.v, sania Te N. M., Mon-- t
and at iay and Friday
2:.'W p. m lu I in.
I.V Salt I)le(fO 2:4Rp I.V. Cllieiliro 6 txin
" L Aniíeíe R H'p " Ft. Maillson... i l.'.a
Mill nerii uttioiu: ' lit. Louis V l p
llnrtow " KaiiFsn ( Ity C I' a
' I ho u x . 7: on " 'lop, kfl I I :x:.a
" I'n se. tt . í 4np-- " Denver .Vie,,
" Ash Kork ft M.i ' Col Spriiigs H S"l
" Williams . 7:l5p: " I'uchlo H. ep
" Flag.iair S:.::,,,' " I a Simla lt:.r.p
" II lliiook . .12 im ' IriuMad 2 : -
" iialnip l a " listón a
" A lliiii iierijtiet . !:' " VKOAri 7: r.aAr Kniita Ke Ar. haiüa l e III 4 a
tAl Rol Ml K i mil Mi
No. i No I.
Leave Smiiii Fe Uve santa Fo
IIAILV liAli.V
l l'' r in 9::i p. in
Ar MS VIM, Art. (Oa Ar. A h iiu r'jiia 1 :cr,
Hpri niter 8:a " Cat lit' 7: dalutou e. a " I ili!ilt
'liiuhlad ::'i"a " li hurk. : if:::':
la Jmita r.e " 1'iesetcit . 11 f.p
I'll-hl- O il" p - l'l; enl 7 b a(' I Mrlpg ip " bar'ow . S. I ll
1. nver ' I .o- - A inrej. ( . I: Vp
b Ik- - ( ity .. Mp Stl l.e),'n, tl' lipNewton It K " 'I 'jsve . p
FnijHi'la :r, a ' Mill IS'ieir i .P) .a
Topi k a 6 a 'I.V. hil'iH'rill;' 2. u
Kaiikii t'ity lll.iS Ar Km 'I Maoial . ft .I'M
h't I nnii I . m r. a
I". M.l: .11 '.iip! S ier i y 2. !.M
'oil leirif 7ie I a" (iii i s V IS.
Clin A . ! i e.,, lia
CARLOS GABALDlN.
Oomercianto y Contratista en Ganado y
Carneros.
Comiiramo y ve..ilmiiiioilo olme de producto el pata;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
I. RAÍNÜLDS, Frííi Fw. 20LLARS, Vice 1'reádcLte, A.B. SÜITII, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y "SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
XAXZA At IIYA.
"IJucno es dai á los niños la razón
de las cosas; pero siempre ieultará
,
mejor que la encuentren por si mis-
mos." Este principio pedagógico, re
conocido como cxce'ente desde los
orígenes de la enseñanza, constituye
uno de los puntos metodológicos que
nunca debe relegar al olvido un buen
maestro.
Cualesquiera que sean los ramos de
enseñanza, pero especialmente aquellos
en que los conocimientos se encade-
nan ó jerarquizan con más lógica y
más precisión, el alumno no ha de li-
mitarse á ser un simple oyente, un ins-
trumento pasivo, ó si se quiere, una
plancha fonográfica que repita por mo-
do mecánico cuanto se le enseñe. El
automatismo es precisamente elcaiác-te- r
de la vieja enseñanza, sin calor y
sin vida.
De que sirve que el maestro hable
y razone, investigue y presente las
cuestiones con claridad é interés, si el
jóvtn escolar permanece mudo con
testa por monosílabos en aquellos ca-
sos en que el interrogatorio directo lo
obliga á responder indespensablenien-te- ?
O bien, de que puede aprove
char el repetir mecánicamente una lec-
ción, aunque sea dada sin punto, si tl
niño no comprende nada de lo que di
ce, ó cuando más, se forma una idea
vaga uel trabajo ó a uinto de la lección?
Los íiutos de la enseñanza pasiva son
estériles y lo que acaso se logra de
e!ia es sacar discípulos papagayos.
(Muchos hombres repiten tristemente:
"Oh si yo hubiera aprovechado e!
tiempo en la escuela! 2 me hubie
sen enseñado á instruirme por mi mis
mo! Si me hubiesen inculcado el há
bito del estudio, el amor á la ciencia!"
Y tienen sobrada razón: las enseñan
zas de los textos se evaporan rápida-
mente del jóven espíritu: toda verdad,
todo conocimiento que no adquirimos,
que no hallamos nosotros mismos, en
virtud de nuestra observación, de nues-
tra propia inteligencia, obrando espon-
tánea y activamente, es sólo ráfaga de
luz que pasa por el cerebro, pero no
constituye verdadero saber, firme y
permanente.
No es el objeto de la enseñanza pri
maria almacenar asignaturas en la men
te del niño; "amueblarle el cerebro
con una cantidad más ó menos grande
de conocimientos, que se olvidan tan
pronto como se aprenden." Es más
bien crear en él la capacidad de com-
prender é instruirse, desarrollando sus
facultades, cultivando su esuíritu, di-
rigiendo su razón, rectificando sus jui
cios.
Tenemos en nuestros bancos esco
lares al pueblo de mañana. Indus-
triales, obreros, artesanos, agricultores,
marinos, comerciantes, empleados pú-
blicos,
. . .
.esos son los que envían sus
hijos A nuestras escuelas. Y esos no
nos exigen que hagamos de sus hi jos
otros tantos sabios: nos piJen que los
eduquemos, antes que todo; que los
habilitemos para el estado social,
los ronoí imentos más in-
dispensables y preparándolos moral,
intelectual y á fin de que
no entren inermes en el combate por
la vida, y sean luego vencidos en él,
sin honor y sin gloria.
'El niño que sale de la escuela.
dire el pedagogo Mr. Eduardo (ilet,
no debe saber tanto; mis oque sabe,
debe saberlo bien. La instrucción re-
cibida no habrá sido muy extensa; pero
side excelente calidad. Sus conoci-
mientos serán prácticos, apropiados á
sus necesidades. Tendrá los hábitos
de razonar, observar, reflexionar y sa-
brá hacer uso de su propio juicio."
Saldrá un Jóvcn educada
Ete producto de la escuela moder-c- a
indica claramente cual debe ser su
carácter, cuales sus funciones educati-
vas, cuales sus métodos de enseñanza.
El método demostrativo ó expositivo,
por el cual el profesor habla y trabaja
solo, explicando y mis explicando, sin
que el alumno demuestre con palabras
ó hechos, que ha comprendido las ex-
plicaciones, que se ha asimilado per-
fectamente los conocimientos; el méto-
do de memorista á tradicionahsta (que
Lien puede designarse cen estos nom-
bres) no será nunca el que produzca
el bello ideal, cunden sado en las pala-
bras que arábamos de citar, puesto
que no deja en el espíritu sino "recucr- -
El maestro de nuestros dias no ha
de reducirse á tomar lecciones y á ex-
plicarlas mecánicamente: los textos, si
están bien escritos, son buenos auxi-
liares, pero no constituyen, ni pueden
constituir toda la enseñanza: ésta, de
modo alguno, conservará el carácter
pasivo de la escuela histórica, ni ten-
drá por único factor la memoria del
educando: antes bien, empleando el
método inductivo ó sacrático, el mé-
todo del razonamiento, que pone en
ejercicio las facultades intelectuales,
hará que el discípulo tome una parte
principal en la lección, que contribuya
eficazmente á hacerla en virtud de sus
propios esfuerzos; que piense, que ha-
ble, que observe, que argumente, que
deduzca, "que halle la virtud por si
mismo," como queria el divino Sócra-
tes.
No desmayemos en esta noble em-
presa, maestros americanos: "la natu-
raleza nos invita á servimos de la es-
pontaneidad intelectual del alumno,"
según la expresión del pedagogo cita-
do: sepamos dirigirá éste siguiendo un
cuestionario previamente meditado y
sirviéndonos de un interrogatorio há-
bil, por simple que sea, de tal modo
que no nos sorprenda el fastidio en lo
mejor de su desarrollo, ni lo causemos
tampoco á nuestros disi ípulos: conser-
vemos "el punto de mita," y demos
nuestras clases con claridad y sencillez,
excitando el cspíiitu vivo y curioso de
los niños, sin dejar dudas ó vacilacio
nes en su mente, encadenando las
ideas, simientes divinas, hasta que las
tiernas inteligencias se compenetren
de ellas y experimenten la alegría de
descubrir la verdad.
Por la enseñanza activa, iremos al
grandioso desiderátum de la Pedago-
gía contemporánea: por la enseñanza
pasiva, no saldremos jamás de la ruti-n- a,
y serán nuestras escuela lugares
semejantes á la cámr.ra de Isabel de
Inglaterra, en laque, al decir de un
diplomático, sólo había pasado una co-
sa: el tiempo. No sean, pues, nues-
tras escuelas pasaderos de tiempo, si-
no formadoras de hombres.
Rodolfo Mknf.ndes.
Las elecciones municipales en va
rias de las ciudades pricipales de los
estados, han ocasionado discordias en-
tre los miembros de uno y otro parti-
do. En Chicago los republicanos han
postulado dos candidatos para mayor,
uno regular y otro independiente, lo
cual da seguridad al ti info de sus
opositores. Otro tanto ha sucedido á
los demócratas de St. Louis, Missouri
quienes en sus juntas y convención de
ciudad han tenido tantos alborotos y
riñas que fué preciso echar mano de
la policía para impedir una reyerta,
AI'AIÍK IOX KX i:l aiiíi:.
Un despacho de Syracuse, Nutva
Yotk, refiere que la gente de tres al-
deas en el centro del Condado de
U'ayne, está muy exitada respecto á
una aparición que se ha visto en aque-
lla comarca, la cual no da lugar á o!r.i
explicación sino (pie es una cosa sobre-
natural. El aparecido parece en su
forma y finura un ángel y ne ha pre-
sentado en pleno dia á la vista de una
multitud de peisona. Dicen que á
una distant ia como de 100 y irdas vie-
ron en el aire una figura que parecía
de una jóven, vestida con un manto
blanco y con los brazos desnudos. De
sus hombros pendía un par de alas
blancas casi del loitr.o tamaño que
el cuerpo. El dia estaba claro y no te
veía una sola nube en el firmamento.
á) niár extraño del caso es que la
aparición fué vista or mucha gente
y todos dan igual dcscrqición, de ma-
nera que el testimonio respecto á la
realidad de la visión es indisputable.
El suceso ha causado gran sensación
y asombro en aquellos lugares, y en
esto va mezclada mucha alarma de los
que creen ver en la aparición un por.
tentó que vaticina calamidades y desas-tre- s
y tal vez el fin del mundo. Al-
gunos de los más tímidos suoncn
que el misterioso ángel visitante no
debe de ser otro que el arcángel Ga-
briel, quien ya se esti preparado para
dar el toque á la trompeta del juicio
final para convocar á mueitos y vivos
al supremo tiibiinal.
Tenemos de venta en é.ta cfi( na
to Jas fiases de blancos para las ofici-
nas de juez de paz.
ideal, el que siempie lucha en pro una
causa y enarbola una misma bandera,
sean cuales fueren sus conocimientos,
sus opiniones de pattido y de princi-
pios políticos, es respectable y digno
an'e el orden social, jwque la lealtad
y la firmeza son los dos lemas que
guían su conducta; pero el que cínico,
el que sólo por cuestión de estómago,
el que, como los vientos variables que
no tienen tiempo ni lugar fijo, cambia
con la mayor facilidad de opiniones,
busca donde acomodarse mejor y siem-
pre usa de la vil bajeza cuando co-
mienza á soplarle mal viento; el que
pregona, ensalza y difunde un princi-
pio para atacarlo y vulnerarlo después,
scjún sus miras egoístas, es un ente
despreciable, un oportunista sin deli-
cadeza que, por vivir á expensas del
erario, al calor del nuevo sol que
alumbra, traiciona y vulnera la digni-
dad y honradez de su pattido político.
El segundo tipo desgraciadamente
abunda en todas partes, y la gran mayo-rí- á
de ese elemento nocivo á la socie-
dad, de ese elemento perjudicial á la
completa cimentación de los princi-
pios democráticos iniciados en nuestras
leyes de reforma, ha sido la causa
determinante que en nuestro Territorio
nacional no exista, propiamente ha-
blando, un partido político bien defi-
nido y determinado.
De lo qui; abunda, de ese elemento
nocivo, apáitcse la suciedad y no 'e
confie sus más caros intereses; conóz-
calo y defínalo bien el gobernante al
formarse su círculo, pues los pertene-
cen á esa gangrena social son los que
traen el desprestigio de toda adminis-
tración, porque cuando ven vasilar y
próximo á caer de su alto pedestal
al mandatario, se apartan para que no
los arrastre en su caidj y se presentan
como inocentes y leales al bando
opuesto, empleando los mismos me-
dios de servilismo y degradación.
Para esos falsos' secuaces, para esos
reptiles no debe existir más que el
desprecio y una mano firme que los
extirpe. Charrasca.
Descubrimientos do la Casa (ue
Hublló la Santísima Virgen.
Su Santidad el Papa y los cardena-
les han mostrado mucho intcrós en el
descubrimiento del padre Esbrasch,
superior del Seminario France's, de
Roma, verificado durante un viaje re-
ciente al oriente, en cual tuvo como
compañero al padre Paulino, superior
de la comunidad lazarista de Esmirna.
El referido descubrimiento consiste en
haber hallado las ruinas de la casa
donde se cree que habitó la Virgen
Maria, en compañía de San Juan, des-
pués de la ascensión de Cristo.
Según parece, no se hallaba esta ca-
sa en Jerusalen, donde generalmente
se la creía, situada, sino en una pobla-
ción pequeña á tres millas de distan-
cia de Efeso. Este futí el sitio indi
cado por las revelaciones de la Vene-
rable Ana Catarina, de Emmerich,
monja alemana, la relación de cuyas
visiones refetcntes á las varias escenas
déla pasión de Ciistn, se ha publica-
do ya en casi todas las lenguas euro-
peas.
Des, ubrieren los padres Esbrasch
y Paulino que tl sitio indicado por la
monja, se conoce entte los campeci
nos con tl nombre de 'Pencghia Ca-poul-
el cual significa lugar de
la Virgen." Dícese, además, que la
descriK'ión hecha por Ana Catarina
es exactísima en todus sus detalles.
Fl Alemán en Fruncía.
Tan lejos llevan los franetses su
enemistad contra los alemanes, que ni
la enseñanza de este idioma ven con
buenos ojos.
Ahora, un buen número de habitan
tes de París y délos departamentos han
dirigido al Ministro de la Guerra una
solicitud pidiéndole que en los exáme
nes de la Escuela Politécnica y de la
Escuela de Saint Cyr se permita á los
alumnos optar entre el inglés y el ale-
mán.
El Ministro ha contestado que hay
que mantener el "estaiuquo," y que la
enseñanza del alemán debe ser obliga-
toria. Sin embargo de esto, tl Minis-
tro fianré muéstnse favorable á que
e conceda cierta deferencia con aque-
llo alumnos que desean se le pregun-
te m is extensamente acerca del idioma
inglés.
tamente á Washington á ocupar su
puesto romo ministro del Imperio Ce-
lestial en los Estados Unidos.
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Itlpans TaLules.
Hipan Tabulas cure nausea,
Hipana Tabules : ai druüfilsta.
Hiparía Tabules cure dizziness,
R.pHiis Tabules curo beaduehe.
Kipans Tabules cure flatulence,
Hipan Tabules cure dyupepbia.
Hipana Tabules assist diKfHiion.
Rip.'ins Tabules cure bad breath.
UilMii.s Tabules : one c.ivos relief,
Hipans Tubules cure itiiliKCstloii.
H pans Tabule cure bUioui U0N8.
UipH.ns Tabules euro torpid liver,
Hipans Tabules: gentle cathartic,
Hipan Tabules eiii t) const ipa Com
Hipans Tabulen: for '.ene nUnnüch.
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Comerciantes en
MUKOANT..AS
(ENEUAEES.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
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Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
Ruide book sportsman?
Why invest as every one invests?
I5e original!
lie progtessivel
lie successful I
He the first (or as near the first as you
can).
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íiOff Kelcjeria y Joyería deÉ0É PILAR ABEYTIA.
r) "
vV' Manufacturero de
H JOYAS 1H-- : TOIM CI.AMí
U''-- Una luerta arriba de la Eeirettria de Patty.
Se ejecutan toda clise de joyas de l'eligiana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
ios muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
(i. V. l.KKD-- CIA..
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida tic Manzanares, Maza Nueva, tas Vegas, X. M.
Plomeros y arre ; huí o res de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano s de bronze para minas y máqui-
nas de rajar. Panos, Calciumies, y toda dase tie ete tos que pt rteru-cc- á la
misma linea de negocios. Se hai e una fsjieí ialidad en tiabajo de hierro.
JAMES F. BUCK WELL,
MANUFACTURER OF
La1-- ! lee M i l, 1. ill m.
S'i. 2. Nn. I
Arrhe Minia F ! santa Ke
I'M haii.v
1 M in. i ii p in,
Lv. San lih ni ... 71 'ti I.v. Cllli' i.o. lO:'iKp
" Lo A ni; Ie in Cu " Ft Madlsou 6: cm
" Ssu I'rauelM'o 4 :;ip " hi bonis i
' M vive V Oi " Kan-m- i ( Ity ,
" :ainw . ; 'Jop " 4 :i
" t'leeiiix .. . í 'i 'p " y I'lpni ia ti
" I rei.1 oft . 2 Oil " NlVSttlll , S l.'ip
" li 'or .. 62a!" l"eil;rn ( ity .. M,
" nni.'-U- ll . tt U a " Denver .. s p.i
" lineup . 4 l"p " Col. . fl :o
' Ki Ismi .. M 201,, " tin ho. .. 7:.'.s
" I.s ( rnres 12 . M " Junta) 8 s'.
" Slinr (ity Wlta "'Irlnleai ... M;4p
" D"in nif .1 0 le " liii'on . 2:. r,p
' Him Man lal . Irlftp'! " hpriiiifer 4 .1 (
" Alli,i'ii T.(iie..lu (fT.pl:
'
mm VkiIAS n dp
Ar. ha 'tale I r sirs Ke n
SIXCi LE & 1 ( I J H L K A CT I ON I LA 11 PSIiroadwny and : ? t It St., New York.
Establislad in London, i8io. In tew York, 1840.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a 1 Imi. e collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1841, and having received
the most lik-ra-l supKirt from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Hatps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this chínate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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RUTA DEL
A.T.YSANTA FE.
Atclilson. Topekn y Hanta Fe, ferrocarril del(iolfo, Colorado f HaiitH Fu, ferrocarril Allan- -lieo y I'aclPco: rerrociirril no fan l.iilsywan
Francisco; ferrocarril Colora'lo Midland, fer-
rocarril fur ! California, ferrocarril Honor
Fin cambio
Para Chicago, Ciudad de Mexico,
San Diego y San Francisco. Tarn-bie- n
para (ialvcston y puntos prir.ci-pale- s
de Texas.
Gko. T. Nicholson, G. P. & T. A.,
Toeka, Kan,
E. Copland, D. F. & P. A.
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DEDICADO La PrimaveraArtidcitO Fatal.F.l Sábado de la semana pasada se
reobió ñutida telegráfica en esta ciu-
dad que el bien conocí Jo caballero
'EL INDEPENDIENTE.
B Publica todo lo Kahailn r'ENRIQUE H. SAL AZAR
Kill tor t rrwplrlart.
Entrado fom materia do fecunda ría- - cu
J
un come:
De la Capital.
U fuv:a& Kl IxiiEpiniiukh:
Sania It., 5 de Abiil de 1897.
Ayer se verificaron los funera!es de
Francisco y Antonio Gonzales y Hó-
rrelo, Lauitano Alaiid y Patricio Va-
lencia, marchando el cortejo fiinebie
de los tit'3 pinncros desde: la casa de
su residencia á la Catedral, donde ya
estaba aguardando el ataúd que con-
terna los restos de Valencia. El se-
ñor Vicario General rezó el oficio de
difuntos sobre los cuatro cadáveres y
Con nuestro establecimiento cargado de las
más escogidas yexquisitas fábricas y nues-
tros precios son tan cómodos que desafian
competición á cualquier otro establecimiento
dentro del Territorio.
aun escojiendo todas las novedadesNuestro comprador en el oriente está
más recientes, y hacemos muy cordial
don Luciano W. Cill eros, alcacil ma-
yor del condado de Union, se hábil
dado un tiro accidentalmente, á las
seis de la tarde de ese dia mientras
preparaba guardias j ara que velaran
la cárcel en Clayton donde estaban
custodiados cuatro individuos que ase-
sinaron dos rhinos en aquella plaza
unas semanas pasadas. La mejor in-
formación que liemos podido obtener
del terrible suceso es que el finado
cuando fué á un cuarto que estaba
contiguo á la cárcel, tomó un rifle y
lo puso cerca de la puerta y cuando
fue! i voltear ai rastró una frazada que
estaba extendida en el suelo, la cual
lii.o caer el riíle, disparándose y peñe-
rándole el proyectil al señor Gallegos
en los uñones á resultas de lo cual
murió el dia siguiente á las tres de la
m.i ña na.
Kl finado fué muy respetado y bien
querido por tjdos los que lo conocie-
ron. Además de su esposa y niños,
deja para lamentar su inesperada
muerte á su afluida mamá y un creci-
do ntlmero de hermanos y pacientes.
La ( orto Distrito.
Cauia la ausencia del juez superior
Smith, ti juez Uantz presidiiá en el
pre ente termino de la corte.
Ii siguiente es la lista de los que
componen ambos jurados:
GRAN JllRAI'O,
Andrei Madrid, Darío Luna, J sé
Muy larga fué su agonía
En sus días de pnsión,
Privados do :om.- sión,
Y do simple humanidad;
En el cíLbosolóbr-.-
Vision sonreír la esperanza
Prometiéndoles bonanza
Y tal vez la libertad.
Hoy reposan en la tumba
Por sus parientes Horados,
(hi'j pie Jarán consolados
Porque acabó su sufrir;
,
Pilguo á Dios Omnipotente
Darles la salud y calma
En la salvación del alma
Y dichoso porvenir.
En su suerte desgraciada
Que les sirva de consuelo
El triste y amargo duelo
De amistades mil y mil;
Si tuvieron enemigos
Crueles y desapiadados,
En cambio son apreciados
Y timados hasta el morir.
D;os que vé los corazones
Dirimirá esta contienda,
Aceptando como ofrenda
Sufrimiento tan atroz;
A tribunal tan augusto
Se presentarán sumisos
Los justicieros postizos
Para castigo ó perdón.
Nadie afrente su sepulcro,
Ni su memoria mancille,
Ni de insultos la acribille
Con arranques de furor;
Si culpables: ya murieron;
Si inocentes: Dios los valga,
Y su expiación equivalga
A bálsamo del rrencor. B.
Santa Fé, N. M., Abril 2 de 1897.
Mujeres A tract i ras.
(pie vengan a examinar nuestro variado surtido, asegurándoles muy cortés
atención á todos. Vean algunos de nuestros precios nue son romo simip!
Satines de Brocados muy hermosos de colores, por solo 50 c'vos la yarda.
Merinos de todos colores á 35 centavos yarda.
Cortes con composturas y hermosos dibujos por $1.75.
cortes üet mismo estilo, interior calidad,
Muy hermosos géneros para túnicos del. ultimo estilo, 40 pulgadas de ancho,
25 centavos la yarda. '
Percales para camisas y túnicos á 20 yardas por $1.00.
Indianias, Satines de colores y dibujos,
Carranclanes, 20 yardas por $1.00.
Géneros para camisas, 16 yardas por $1.00.
Rayadillo, 16 yardas por $r.oo.
Cotonía 20 yardas por $r.oo.
Alfombras por 25, 35, 45 y 55 centavos la yarda para arriba.
Camas grandes, tamaño doble, que valen $3.50 por $2,95.
Vestidos para hombres, se venden dondequiera por $3.50, nuestro precio $2.25
Vestidos negros de lana que valen 6.50 por $4.00.
Vestidos Finos, propios para bodas por $7.50.
Tápalos de Estambre con fleco de seda, cuya calidad no hallarán mejor en
otro lugar, desde 90 centavos hasta $20 cada uno.
Zapatos para Señoras desde 75 centavos para arriba.
Tenemos en mano el más completo y variadt) surtido para Casorios é invita-
mos á nuestros amigos para que vengan á cerciorarse de la verdad.
,yum.su,r v,.. ; 'datos para mayor: Mr. Charles bines
A la Muerte de los Dos Ronzales,
Laureano A lamí y raíncio
Valencia.
Murieron ay! desgraciados
En el suplic o afrentoso,
Y fué sü fin tenebroso
Pero brilló su valor;
Murieron bajo sentencia
Que pronunciaron las leyes
Y por capricho de ''reyes"
De poder aterrador.
Allí Francisco hizo frente,
A su sueite desgraciada;
Allí Antonio vió marcada
Do su vida el triste fin;
Ambos sufrieron sin tasa
Más de tres años mortales,
Y al morir hoy los Gonzales
Ven del sufrir el confín.
Allí pereció sin culpa
El sin ventura Laureano,
En su sencillez ufano
Y resignado á morir;
Allí sucumbió Patricio
Que vilmente fué engañado
Y después sacrificado
Por conspiración servil.
Francisco Gonzalos, fuerte
En valor é inteligencia
Hizo paz con su conciencia
Implorando á Dios perdón;
Antonio Gonzales, jóven
Digno de más buena suerte,
Caminó para la muerte
Con contrito corazón.
Laureano Alarid, primero
Trepó arriba del tablado
Con semblante resignado
Sin turbarse ni temblar;
Siguieron sus compañeros '
Tan resueltos y animosos
Como hombres valerosos
De indomable voluntad,
Eos cordeles ya pendían
De aquel madero fatal
Donde su vida mortal
El termino señaló ;
Fistos los ejecutores
Cumplieron su cometido,
Y con infernal ruido
La trampa abajo cayó.
Eos cuatro cuerpos lanzados
Con cl dozal en cl cuello,
Con su muerte han puesto sello
A tan hondo padecer;
Pasado unos momentos
Su vida quedó extinguida
Y la inmortal guarida
Sus almas fueron á ver.
Pobres! pobres! desgraciados!
Quien su fui no compadece,
Viendo cual so desvanece
Su existencia mundanal!
1 leí manos son y paisanos
No feroces alimañas
Cómo pretenden las sañas,
De odio .'ceriiuio y mortal.
Dichosos ellos que fueron
Tan fuertes contra el destino
Y (ludieron buen camino
Con su suplicio encontrar;
Mártires de la injusticia
Murieron arrepentidos
Invocando doloridos
A la piedad celestial,
llllflOl ÍME101IS
K. J. Robinson, Guadalupe Esqti.be!,
. 1 I I ! H 1.1 ...I. I l.Añores aocm, ,. . ,:., ua.. vy,- -
toga. José Andrés Aragón, Felix Mar- -
. t .11.... lí I T,.l.nez y lorres, v.ai.eia.iu i.u.u..,, JU..
1'ur.lay, wanucu.onzaie, a. 1... i.ar- -
ker, Pedio T.ujillo, T. F. Fernandez,
reioruuu woiian.
i'Kf)i;i:fv jiíaik).
Santiagn Chavez, W. L. Mofiit, Fe- -
iciano C. de Il.u a, F. I). Woodbury,
AmbtosioTrujillo, Jesús Medirá, 1 1.
C. Monsimer, Montgomery I le- -
einio Lucero, José de la Lúa liernal,
Julian Gonzaks, Teodoro Saiaz, Ma- -
nuel Va'ez. G o. Millncr, Valentin
L'lib:ini, l'loientino Gonzalos, Grego
rio C.auia, John D. l'.IUworth, Fran-
cisco Trujdl ', Manuel Roybal, Ma
nuel Sandobal, Pcnigno T. i.j.llo, Mar
tin Grery, Susano Montaño
Nuevo Viístiiiío.
os venderemos según
lucidos precios como
ncrcio.
Piiíro Depárteseme S3 íooííss
invitación á todos nuestros amigos para
. --
$1.75.
varios á 12 yardas por $1.00:
su calidad, á tan re
en cualquier otro co- -
cordialmentc invitamos
Ultimo Estilo.
Compañía de Modas de
los pida. También re
muestras de géneros
y daremos
por dinero, en toda
... the
VENIDA
LA FERRETERIA
En la Plaza Vli ja.
se ha abierto y muy
il las Señoras para que vengan á examinarFl Domingo pasado, á las seis de la sido nombrado socrelario de la comi-mañan- a,
d liogar de nuestro amigo sión encargada de la Recopilación de íuestra grande exhibición de
l'or que e una mujer atractiva y
otra 110 1.0 más de admirarse en
una mujer son sus atractivos. Por
supuesto que debe gozar de salud, por
que sin ella perdería el lustre de sus
ojos, lo redondo del sus mejillas y su
vivacidad. Con la salud está perfecta
en todos sentidos, así como capaz de
ejercer los dcbeies de la maternidad,
Algunas nacen padeciendo cjf debi-
lidad constitucional. Aquellas que no
gozan de perfecta salud, les basta con
tomar las precauciones necesarias y el
debido remedio para ponerse bien y
fuertes. La Receta Favor itajdcl Dr.
Pierce cura cualquiera desorden del
organismo distintamente femenino.
Enviad 21 estampas de un centavo
á la World's Dispensaiy Medical As-
sociation, Buffalo, N. Y; y recibiréis el
Consejero Médico del Dr. Pierce, li-
bio lustrado, de 100S páginas
Salvia Arnica de Ducklen.
La mejor salvia en el mundo para
Coitadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
eiupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
25 centavos la caja en la botica de
Murphey-Va- n Pelten y Cia., al por
mayor en la casa de Browne y Man-
zanares.
mala condi
y puede
Sombraros al
Somos agentes de la
Uíi-t- dt i, v esa, .V M.
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SABADO, ABRIL 10 DE 1897.
NOTICIAS LOCALES.
Don Patricio. Montado, de los To-rre- s
se encuentra en la ciudad.
La señorita Stella Bernard ha estado
algo enferna durante la semana.
Véase el anuncio nuevo dl famoso
comerciante Don Manuel Rosenwald.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas.
Si desean pasearse en un carruaje
fino v elegante diríjanse al joven Ale'
Booth.
Don Encamación, (ionzalcf, de IV.
t os, visitó la ciudad d principios de la
temaría.
Felipe Lucero y Demetrio Satas par-riero- n
rara las Las Cruces el Martes
jasado.
Don Carlos I'. Rudulph, de Rocia-
da, visitó la ciudad el Liínts de,la pie-sent- é
semana.
El señor J. 1'. Fernandez, de Col-mo- r,
se encuentra en la ciudad aten-
diendo k ta corte.
El Máitei partieron cara San Mi-
guel las Claritt A. de López y
Martinita Mares de Haca.
El jóven Gavino 'Pinjólo, de Ca
non di Mcnuclitas, visitó nuestro
anctum á pricipios de la semana.
El señor Chir'es Ilfeld tiene alg"
que ccir en su r.ucvo anuncio que
publicamos hoy en la cuarta página.
Ix señores l'egir.o Gutierrez, de
Coloniis, y Canuto Tenorio de la
Cuesta, visitaron la ciudad le Liines
pas vi j. -
Uní máquina de coserías! nueva,
costó $45 en Nueva Voik, se Vende
por $jo. Por mis infirmación dni-jans- c
á esta of.f na. tí.
Nuestro amigo y suscrítor don Cami-
lo Sánchez, de Coloni is, nos hizo una
gra Jalde y placentera visita a prind
p i t de la semana.
El jóven Mat as Hernund.-- i regre
só á principo de la tcmana do St.
Ixiuis, ni tlonr'c eimancció cerca de
diez metes atendiendo á la escuela de
farmacia.
Mañana tendí.i su verificativo c!
buatizo del niñito de don Florentino
MonUya y esposa. ApaJrinarAn el
acto don Jua-- i Silva y su aprcciable
esposa, doña Josefita S. do Silva.
Don Sabino Lujan el bien conocido
Joyero establecido cu la calle del puen-
te, dos puertas al oriente de la botica
Je Winters, presta dinero sobre dia-
mantes joyas de oro y relojes.
Don Pablo Uhbarrí desea anunciar
al público en general que ei agente
para la venta y com ra de to la dase
de propiedad tn't ó monal. Para
mis información diríjanse á esta oficina
o á la casa de su residencia.
El Hon. Macario Gallego. ' Mo-r- a
y Don Albino It. Gallegos, de esta
ciudad, recesaron el Marte pasado de
Clayton, donde fueron con la triste mi-ió- n
de atender á los iunetaks de mi
lamentado hermano, don Luciano P.
Oal'cgo.
El jóven Abel líuoth, lia puesto al
órden del público un hernioso carrua-
je. Estará cmpre listo para llevar a
ajeros al depot durante la llegada y
m! ia del tien. Si necesitan sunerw.
ríos habiente por el teléfono, No. 53,
en las do lineas.
Los s:guientes caballeros no han re-
mitido durante ta semana el picciodc
m lusrrición 4 Et. Indm'KNPIKni t
V orne o Mercantile Co., I as Vegas,
$j 00. Je (Irion S: Fcstnaraeis, Las
Vega. $1.00. Jóse E. Fernandez, Co!
mor, $1.00. Tedio Casaus, Fulton,
53.50.
la señora Dolores Arias, desea
anuncisr á sus numerosos amigos y
j.arToquiano que su restaurante estará
fmpre bien obastecido de toJo ti
mejor comestible que se puede conse-
guir. Se servil in comidas exquiitas,
tanto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas del dia y de U
noche. Al lado norte de la plaza.
En la ferretería del señor D. Winter-tiU- z,
en la calle del Puente, se acaba
de recibir un inmenso surtido de estu-
fas de cocina', -- Steel Ranges," que va
le n desde $30 hasta $50 y la onecen
vender en plazo. Esta c una rara
oportunidad que nunca ár.tei se había
presentado y t$ mejor que si compraran
de un gente tí ordenaran ni oriente.
Si ávtttn que Ud. y el ireb'o pros
cien patr.M íuen ti comercio del lu-
gar donde residen y r.o man Jen su di
nero al oriente porque d li no le re
ulta ningún beneficio.
Butterick y enviaremos por correo figurines
en seguida marchó la íunebre proce-
sión al cementerio de Nuestra Señora
del Rosario. Jamás se han visto unos
funerales semejantes y en ningún luar
ni época de Nuevo Mexico se ha visto
reunido un concurso tan numeroso
como el que acompañó a los cuatro
ajusticiados. Iban en la fila por lo
menos tres mil hombros, c' incluyendo
la gente que nulchaua en los lados de
la procesión no bajaban de cuatro mil
las personas que formaban la comitiva.
El gobernador Thornton concedió
liMi un ff tm á Tn.t
Gonzales y borrego, hermano de los
Gonzales, que estaba en la penitencia-
ria por ei termino de dos años y medio
por sentencia de un jurado que lo ha
lló culpable de porte de armas. Aho
ra le pena queda suspendida mientras
el jóven Gonzales se conduzca bien,
teniendo en electo la ciudad Por caí
cel y pudiendo cumplir su condena en
hbeitad. Hacia cosa de un ano que
estaba en la penitenciaria.
La elección municipal tendiá lugar
mañana v han sido postulados candi
. ,
, rei)ul)licanos v Mr
' '
Ch )C,uulh m parle de bs
deimcralaiu Crtcse .)robalj!e que cl
.,..,, fa v . . ,1c,0
.
anticinarse á adivinar el
rMulu,l0 jJor(Jue lüS vaticinios suelen
..1 ,,.v,:c
Fl nuevo superintendente de ins- -
trucción imblica ha nombrado á su
,rC(jCCcsor Don Amado Chavez, como
RU nbstcnte para que le ayude en el
a . ñu dc og deberes de su em- -
Lea e.i esto ha obiado con mucho
a,.crtw t.j st,-u-r Sandobal. pues los ne
gocios del puesto á que ha sido nom- -
xado son algo espinosos y requieren
un hotnbic do experiencia y capacidad
como el señor Chavez.
José D. Sena, que fué representante
del condado de Santa Fé en la sesión
reciente de la asamblea legislativa, ha
las leyes y a formación de un nuevo
códiuo. l'.l salario es cerca de mil
quinientos pc-M-s por el trabajo.
La renuncia del gobernador Thorn
ton ha sido aceptada por el presidente
y se espera que muy pronto sera nom- -
brado su sucesor. Hoy circularon ru- -
mores de que había sido enviado al
senado el nombramiento de Collier,
de Raton, para el puesto, pero lucia
difniitivo se ha sabido toJavia,
HoNAl K.
El alguacil mayor, don Hilario Ro
mero, regiesó de Ribera el Mártcs pa- -
sado, donde fué á investigar el asesi- -
nato de Albeit LanjstalT, quien fué liar
1llo runlrt t. Sibado en la mañana:
:,,., . ,.,--, .t,,i,J
ILl tUI U VSUIIM lilUlllll iv' U l'UIIHIWUUD" I
ríes sn Ls c u'pables del crimen,
-
Ciclón CU OMahoiiia.
Lidia ti de Marzo, 'a población
j.. (;jundler, en cl Territorio de Okla- -
'
,UL vsuda repentí. a nenie por
u tilW, (lue la destruyó casi entera- -
. ,
mente. 1.1 oía iiatiia estado sereno y
apacible, puro á las cinco y media de
a tariJc s fürnuron espesos y oscuros
niilinrronri en el occidente, nue con
' 1
.
velocidad incieioie caminaban como
una nube de langosta directamente so- -
t,tc la ciudad amenazada. A peco se
í.jó cl hi rijsiiiio cstiuendode los víen
tos desatados, y crea de las 6 se des.
cargó la toi menta sobre la ciudad con
un ruido aterrador y obscuridad com
pleta. llastaion ties minutos de aquel
azote irresistible para que la población
se convii tiera en una nusa de tuinas,
Y vn tl cc dc nutoi cl víen
to había asado dejando en su hudla
una escena de de.o!ució; y destruí
de las casas derribadas se nu n liaron,
y lus honores de
estrorrdrt-ic't- !sucedieron á luí
I. o habitante se pusieron des !c lue
go á hacer esfuerzos par. salvar A las
u timas que peiccieron ó estaban en
nesgo de perecer y toda la no. he tra
bajaron en tan meiitoríosa tarea. Don.
de quicia se oi.vi grito de agonía y
se- - eiación invocando auxilio, y to
ro se pudo hacer mientras duró la obs- -
cuiidad de la no he, riendo necesaria
la luz del dia pira realiar la exten- -
i 'ii ce a cat 's'rt ie y noeitar a las
degr.u ad.ii víctimas del fuior de leu
elementos. Keutaton creí de cua- -
.ceta i' isonas mm tl.ti ó Ivrida mor.
i.d iicnt, y un sin némeio de
it 1 mis o incn.s l.a
;
.i de (.handier, que (octet. u 150c
li.b lanus. qm-d- convenida en un
montón de ctccmbrcs.
don Albino 1!. Gallegos, tuvo la dicha
robusto niño con el que tuvo d bien de
obsiquiailo su apreeiablc esposa, doña
l'etrita L de Gallegos, (ue Dios se
los conserve por muchos años para
juc aumenta as delicias de sus aman-
tes padies.
La Keiiuiicia de Thornton.
Fl Sábado pasado al medio dia ci go
bernador Thornton telegrafió á Wash-
ington su renuncia del puesto de go.
betnador de Nuevo Medico, á tomar
efe to tan pronto como su sucesor sea
nombrado y calificado. J.ste ni to
gratuito del gobernador fué ocasiona- -
do no por motivos ueoesiiiieies 111 por
itre está cansado de octqiar el empleo
...
' , , . i
.1 ......-- u I t'i.irt Iwf II. í Cilla-- fililí
1 quienquiera que
ndiremos por correo
cuando así lo deseen,
BOLETOS DE PREMIOS
por todas las ventas
clase de géneros a precios regulares.del Y adcnK,s u'nía un balazo en la cabe-t- oce todos modos será relevado 1W-
Antes del trascurso de mucho dia. m. No se ha podido des. ubiir quie- - Reumatismo
RESPETUOSAMENTE,proviene de la
ción del Hígado
" í
curarse usando vnr
El Balsamo del
Dr. J. H. McLean p7l!!ifí0
Un remedio seguro para enfermedades del lligado ríñones y
órganos orinales. j
Pardo 1 1 00 por boUlU n la VrmacU 7 botica.
Compañía medicinal del Dr. J. M. McLean, St. Louis, Ma.
y ipiiso adelantarse Ala suerte inevi- -
table que le espera. Está ansioso de
cmpiender su maicha pata la Repúbli
ca Mexicana, con intenciones de ra- -
dicarse en lo sucesivo en cl estado de
t. .. j .. .......... . . 1. ,.,,.oono.a, uu .ee-- nuu,,u m
. . i.i..i..L,;iilia 1 iT:m i jlur. I leva
ronsi,o esneranas visionarias de en- -
" i .
rriquecerse cuando se Hlic en el sue- -
lo mexicano, las cuales tal vez se rea- -
tizarán y tal vez no, pues es bien sabi
do oucI muenos van
.
por ana y vue
ven trasou lados. Por nuestra paite
i x i- - v ........ im lmU. SC'duiws a .1. i.. .ivj. j .nuil i
en po.n, y que la suerte lo tan la- -
vorable en el -is anótense que ta- -
m As le vuelvan á entrar dése is do pitar
el suelo neo-mc- xl an j. ILu c bien en
marcharse de Nuevo México, porque
aquí ya nada tiene que hacer y sus
acti'S oficiales foiman un conjunto tal,
que una ve: despojado de la t"gi de
gobernador quedaría relegado A una
insiirniiicancia y olvido perpetuos, la
memoria de su$ actos oficiales queda
rá erabad.1 en cl coiazón del pueblo
o, no en señal de alaban- -
za y aprecie, sino como recuerdo de la
3 Comprad vuestraLabranza.ms iniHielan
PRECIOS BAJOS,
' VenJemoi MAQUINAS PAK LAVAR. ALAStriRK. PAUA
CKRCAR, UZA liKUJA DKI ATA Y COliltK, AI'KITJ-H- . T1N-TA-
VIDHIOH, MCNiClUN.riHTOLAUrt HJI-KH- y POLVORA.El nueblo en ircncral está cordialmentc
epxa n.isneg.a y obtura que se ha ty, uK., cua ,in.U ruciUn causar i 1 ,e :nomw.f,;minr cnrlído ÚV Mer-apenmenta- dojamás en Nuevo Méx.- - Ul It.UlO .V Clh nuntt e u 1)(llICSi Mu,h 'Jolinos de Viento y Maquinas para moler Cafa.
D. WINTERNITZ
F,r su edificio nuevo, en la Calle del fuente.
CUllC'lUS (1UC tenemos
lii10 precios que
STERN y NAHM.
o m
tteotos nuevos,
en nuestra tienda, lia- -
desafian competición
Vegas, N. M.
CATHARTIC
ALL
CP.UCCI5T3
..f rt.n.t Bt ;íW. fáf Ar.M ltr IM. 1'irai
rtr rrii.h r.iJ Mtiiml malla. hm-- i1 lili 1. V.nH.' l. I an.. r f l.n. Ill
Calle del Puente, Las
STSANDY
Brees, Olackvell y Gompafiia,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas
i'ildoriH (rail.
Mande Vd., su diic '.ión á II. 1
lluiklen y Cia., de Chicago, y c le
nundarl gratif un pomito de Pildoras
de la Nueva Vida del lr. King. Un
prueba lo convcn.'rr.l de los méritos de
csUi til Joras. Fia pildoras obran
sin causar dolor y son particularmente
efectivai para la un de cotistrpauón
y do'ous de cabeza. Para malaria y
eríeruiedades del hígado han mostrado
u eficacia. F.Man garantizadas de
estar líf.rc de substancias venenosas)
ser vegetales los ingredientes de qu
rsian comoucstas. Nu'lM debilita o
su acción, Mi:or,te le dan fuerza a
f sió'ii.igo c intestinos dáüd j!c tilaá
todoJ sistema. TauíafiJ rt'Tar 25
cts . iiomito. Ie venta en lá boti. a de
Murphcjr Vai.-I'tttc- n y Cia.
'rafee
v-- . CUMCOIISTIKTIOII
Maquinaria.Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruaje, llupgies y
Hacen especialidad en la Venta y Comprado (añado.
10
25 50
lniiAiiimi.tir f t f wmr ff ......AfjjbuUlbLI V U Ail A 1 Lr.U ,... --
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..1. .. k L.- -. r... 11 1 1 111 i mí b t itil Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
